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Narrativa breu medieval: tres qúestions a partir
del corpus catalá
Juan M. RIBERA LLOPIs
O. En presentar el segúent material, cal recordar el seu origen. El
més immediat, i és que fou preparat per a un Seminari del Programa de
Doctorat del Departament de Filologia Catalana i Lingúistica General de
la Universitat de les Illes Balears, realitzat —finalment, 1 els demano
perdó per cadascun deis ajornaments!— el febrer de 1998, destí que po-
dna justificar-me en part pel que fa a les seves formes. 1 el més remot,
parlant d’orígens, que connecta amb un interés per la narrativa breu me-
dieval i que ja compta ant un grapat d’etapes. A més d’alguns estudis
monográfics sobre títois o géneros que conformen el nostre corpus de
narrativa breu medieval, cada vegada que he tingut ocasió d’abastar-]o el
més globament possible, he assajat maneres de rannar-me en la seva fac-
tura el perqué, potser, de la seva preséncia i del seu éxit —consum?-—-- cul-
tural. Des d’un «Estudi introductori» (1990) que dissenyava tres tipus
de enordenades —realista, al.legórico-seutimental, retoricista— perse-
guint establir en la cruilla d’espai i temps potser tres codis de captació de
l’experiéncia humana medieval, a una monografia (1997) que estableix
tres variants de fónnules narratives —instructives, integradores, excio-
ents— pensades sobre cenes consideracions aJ voltant de Ja teoria de la re-
cepció, han anat trobant lloc altres consideracions. No he oblidat mai la
perspectiva comparatista, aquípan-románica, peró que he de confessar que
m’interessa per a establir un discurs interpretatiu d’abast peninsular (1990,
1990-1991). 1 amb companyia de la Professora Dolors Madrenas Tinoco
(1993-a, 1993-b, 1995) ens hi endinsarem a la recerca de signes d’oralitat
de nivelis de teatralitat en el corpus documental que aquí ens cita. lot
aixé ho repasso per a indicar que cis tres punts que després es destrien són
derivacions d’aquests antecedents. El primer, i amb l’aquiescéncia de
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Dolors, és una hipótesí a partir deis escrits compartits. El tercer punt,
pas endavant d’un trebail aparegut el 1998 (y. apartat IV) —presentat en
Col.loqui a la Universitat de Granada el 1996—, desenvolupa un exercicí
contrastiu pendent que, com a rerafons, té l’esmentat interés comparatista-
peninsular. Sois cal afegir que, des d’ara, he incorporat al material de
trebal] la narrativa en vers. 1 que cts punis tractats —teatralital, narratolo-
gia, geografia— cis considero d’abast románic. Per aixó el subtítol aquí
afegit.
El possible sentit d’aquestes págines queda dedicat al Dr. Brauli Mon-
toya Abad (¡MB), 1, anib el seu permfs, als alunmes del Seminarí d’aquelles
dues vesprades del febrer illene, tardes per a mi encara incertes rere un any
fet d’inseguretats.
1. EL POSSIBLE PERQUÉ D’UNA ESTRUCTURA:
NIVELLS DE REPRESENTACIÓ
1. a. En un breu passatge del capítol CCLXXXII de Tirant lo Blanc
(TLB, Pp. 800-801) trobem una de tantes noticies sobre l’espectacle me-
dieval: Tirant es veu for9at d’anar amb rejal companya a un ágape, cele-
bració gastronómica que queda mediatilzada pci recital que «un anclá ca-
vallen> fa de «Lotes les cavalleries que Tirant en son temps fetes havia». En
sois unes Urdes tenim referéncia a la disposició expectant i al silenci dei re-
ceptor,
asscguts,
escoltaní,
a la seva actitud,
qué ¿liria,
oint,
— a 1’objecte de 1’atenció,
totes les cavalleries que ¡‘iraní en son tempsjétes ha vio,
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— a! perfil de l’emissor,
un andá cavaller nodrit i experimentat en armes,
— a la funció d’aquest emissor,
recitar,
a les maneres de l’emisor,
molt eloqiient e gran llegista,
— a l’efecte aconseguit per discurs i emissor sobre el receptor,
E aid hámens com dones no ten¡en voluntat de menjar...,
— a com, acabat l’acte que s’ha imposat sobre el dinar,
lo cavaller cessá de llegír,
— i a quina ha estat la durada del recitat o lectura,
que ti-es hores passades duró.
Aixó sí, mentre Tirant, objecte de la recitació 1 l’únic en fer-ho, «... se
fon acabat de dinar».
En aquesta noticia d’una lectura pública se’ns dóna la refer’encia als tres
vértexs que acompleixen l’espacialitat de la transmissiá mitja9ant la repre-
sentació: d’una banda l’angle o semi-cercle format pel públie o receptor;
d’una altra banda que ha d’ésser frontal, el de l’emissor o actuant - llegidor
peté eloqiient —; i de la tercera banda la iconade 1 ‘objecte tractat - podrien
ésser les auques de l’argument cavaileresc narrat, aquí és e] propi beroi mar-
cadament alié i dedicat a menjar. Es tres angles referencials quedaran
connectats per la veu - l’entonació - i el gest - la mímica - del lector i/o ora-
dor, vies per les quals el receptor s’apropa a la icona 1 queda voltat dins una
seqtiéncia temporal de durada prépia per a les necessitats de 1’argument 1
per a la resisténcia del públic. Tot aixó es podria representar de la segúent
manera:
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El text de Martorelí explica el significat que dóna P. Zumthor (1989:
Pp. 47-48) a audire i legere —també a «recitar»—, fins i Lot videre com a
referéncia redundant a un acte d’audició. Acte que, per si mateix, compor-
ta uns nivelis d’oralitat 1 per tant de representació, 1’estudiós francés con-
sidera, no obstant, que la lectura, malgrat sigul pública, sempre és menys te-
atral que el joc directe de la mímica i la máscara; la preséncia del llibre,
element fix o antidramátie, canvia la naturalesa d’aqueli joc, o, com a
moIL, la seva utilització teatral o irónica per l’emissor no és altra cosa que
un document histéric sobre la fundó —signe cultural i de poder— que el
llibre adquirirá amb el pas del temps (P. Zumthor, 1989 : PP~ 22-23, 74).
Malgrat, peré, aquestes reticéncies i tornant a 1 ‘episodi comentat, re-
cordem que la lectura no evitava l’eloquéncia —que pot ésser-ho de la
veu ¡ del gest— del «gran llegista»; ni encara menys, la captació del públic
oient, el qual sois se’n sortirá de l’atmosfera per eh creada - del seu cercle
- en esgotar-se les raons de l’argument Lractat dins un peñode de temps con-
sensuat. En aquest sentit penso que lacte daudició documentat per Mar-
torelí reflecteix l’esquema pregon d’un tipus de representació o teatralitat
derivat de 1’ acte mateix de l’oralitat - veure, per tant i d’ acord arnb P
Zumthor( 1989: Pp. 11,259, 290-292, 313-321), la connexió directa entre
oralitat i dramaturgia, teatre, teatralitat i Leatralització —i, doncs, traslía-
dable a altres ámbits. L’esquema anterior que el passatge de Martorelí por-
ta a 1’interior cortesá, es correspon en esséncia amb el que es donava a la
plaQa i al mercat per un joglar en tractar matéria equivalent— les aventures
de Tirant o «cavalleries» es correponen amb les de les canqons de gesta-.
També, peré, amb el que dins una església sistematitzaria el predicador -
des del púlpit, dirigint-se als feligresos i assenyalant el Pantécrator o el re-
taule de l’ábsid quan la matéria coincidirá-. 1 exactameot amb el que el lec-
tor o ~<llegista»més pausat faria de les més quietistes histéries sentimentals
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o ai.legóriques, també hagiográfiques, dirigint-se a les dames en el seu
salé 1 assenyalant cadascuna de les miniatures que, sobre un atril, repre-
sentaven els passos deis seus enamorats o deIs seus sants i santes.
1. b. Si ara agafem un document del qual sabem que es Lraaa positi-
vament de la textualitzacié d’un acte d’oralitat —un fragment el més na-
rratiu possibie d’una homilia i a més de Sant Vicent Ferrer—, podrem
constatar la realitat d’aqueli esquema i endinsar-nos en l’atmosfera que
conté aquell cercle efímer, tan efímer com la durada del relat i la mágia es-
tablerta entre emissor i receptor.
No cal ara i aquí repetir totes les apreciacions critiques sobre la natura-
lesa 1 la funció de 1’oralitat del sant valenciá. Sois acudint al trebalí canénic
en aquest sentit de J. Fuster, pubiicat origináriament el 1954, trobem les su-
ficients referéncies —que acumulem aquí a manera de recordatori— a
«l’extraordinária suggestió», a ~<elsressorts emotius (explotats) amb una as-
Lúcia retórica inigualada», a «la vivesa expressiva (deIs sermonaris catalans),
e] joc amb l’idioma, e] sabor directe, la diccié deixada als impulsos del mo-
ment», a «els expedients suasoris de mestre Vicent, sobretot aquelis que de-
riven d’una manipulació enginyosa de l’idioma i, en general, deis efectes
verbais», a «la prépia embranzida improvisadora», a «la veu i el gest d’a-
quelí histrió inimitable» que posava «una especial calor en la representació
d’escenes reals o fícticies —paróboles o exemples, fets bíbiics o hagiográ-
fics, quadres de la vida quotidiana— en els quais abunden els diáiegs, i Fo-
rador simulava graciosameot les veus deIs personatges»; a «la intenció
paródica», a «el reileu fónic», més que un simple braceig expressiu «una
complexa varietat de jocs que no hi ha més remel que qualificar de teatrais».
Tot aixé, propí d’aqueiia «mena de joglar espiritual» amb la seva «faciiitat
d’inventar diálegs»; «incisiu i directe, colpidor i cordial» en parlar I’idioma
vulgar, el de tots, amb afany per «reproduir-hi l’aire i el to que els diálegs
haurien Lingut si haguessin estat auténtics», i tot aixé enmig d’una ambien-
tació adient animada perla Companyia de penitents (J. Fuster. 1975: vol. 1,
Pp. 23-24, 25, 30, 31, 33, 39, 40,41,75, 117, 126, 129, 149-151).
Aquesta gran quantitat de referéncies fusterianes als nivelis de repre-
sentació que comportava la prédica vicentina i que es podria augmentar sig-
nificativament encara més, ens certifica la formulació comunicativa del
reiat. El que —potser amb 1’excepció de la famosa Companyia— també, en
major o menor mida, trobarem en sortir de i’església i, en els seus caus
adients, assistir a la formulació comunicativa de diferents discursos argu-
mental s.
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Restem per ara soLa el brag amena9ant i la capa acollidora, entre el gest
indicador i la veu modulable de Sant Vicent Ferrer. En el breu exemple triat
deIs seus Sermons (5, 1, Pp. 224-225) trobein elements suficients per a
omplir de sentit les asseveracions de J. Fuster i de narrativitat aquelí es-
quema. El relat facilita la gesticulació expressiva de !‘em¡ssor:
— en parlar d’un espai llunyá i ampli,
En una ciutal... ( 5, p. 224)
— en referir-se després a un lloc inés puntual, rere fer-los venir,
eh los appellá, e, quan foren davant cli, lo rey .. (S, p. 224)
— en presentar, i diferenciar, els dos protagonistes,
tabú era molt envejós, e laltrejór! avariciós... (5, p. 224)..
Així mateix, el diáleg que, a poc a poc, domina el relat ofereix un
ventalí de registres i entonacions:
— la pregunta retórica del rel,
¿Voleu que pach yo aquesis dos hómens? ( S, p. 224)
— la resposta submisa deis súbdits,
Hor senyor. (5, p. 224)
— el discurs encomiástie del rel,
Ara veus, honrats h¿mens: vostres pares me han/ha malta de ho-
nor... (etc.) (8, pp. 224-225)
— i’intercanvi cínic entre l’envejós i l’avariciós,
Digate vós, que sote mii¡nr. Mas vós. que sote de ma/oc linarge.
(5, p. 225)
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la intervenció expeditiva del rei,
Sus. demanau. ¿Ata tolete que.u diga yo qual demanará primer?
(S, p. 225)
— el pensament de l’envejós,
Si yo deman han cavalí, aquelí nc haurá dos; si deman una vila,
aquelí nc hauró dues. (5, p. 225)
la seva demanda, amb falsos trets de dubte, al rei,
Senyor ¿eonfermau de dar-li lo doble a aquelí? (5, p. 225)
— el seu prec de gr’acia,
Aro, yo vos deman aquesta grácia. que.m tragau la han huyll.
(5, p. 225)
— i’asseveració del seu triomf,
Roe, mas a aquelí dos. (5. p. 225).
Tot aixó —llen9at des del seu angle per l’emissor sobre l’angle del re-
ceptor i pensant que amb el gest basteix aquí la iconografia referencial, pot-
ser ínexistent materialment en aquest cas— té una efectivital que ]‘emissor
pot dosificar en dramatitzar-]a. Aquestes dades certifiquen en gran mida la
retórica de J’oralitat. Via de transmissió fonamenta] per al que avui consi-
derem text lherari, P. Zumtlior (1989: Pp. 31-32) dána la data entre 1500-
1520 coin d’entrada a l’edat de l’escriptura. Abans d’aquest límit s’hauria
donat certament un avan~ gradual —J. M. Nadal i M. Prats (1988: Pp.
172-176, 264) parlen deis segles xiii xiii pel que fa a aquelí accés per
pan dei rornang en el món catalá—, el qual no elimina la praxis oral malgrat
pesi cada vegada més la fixació escriptural. Ens trobem, doncs, davant
unes pautes expressíves —les que ens oferia el relat vicentí— i un espectre
temporal que abarca tot el nostre corpus i permet treballar en la mateixa di-
recció amb documenLs de diferents cronologia i génere.
l.c. En prendre ara una seqúéncia narrativa del roman Blandín de
Cornualha (12 m. s. xiv), el de la primera aventura d’aquest particular ca-
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valier —mort del gegant ¡ fluirament de les donzeiles— podem identificar
indicis que ens parlen d’aquella formulació comunicativa. El relat potencia
la gesticuiació de l’emissor en referir:
cís espais peis quais passa Blandín,
dl vi una gran claredal,
e cilló lluene bac un hostal
en que bac un troj> bel! portal;
a cdl portal el! se n ‘anel (BC. p. 29, vv. 6-9)
en ¿vilo borla se’n va anar. (BC, p. 29, y. 16)
Dessot un bellpomerflorii (13C,p. 29, y. 19)
cís seus movvments,
cli vi ... (BC, p. 29, y. 6)
e n anel (BC, p. 29, y. 9)
...írobeí’(BC,p.29.v. 10)
-Intrás ... (BC, p. 29, y. 12)
en “a entrar, (BC. p. 29, y. 15)
en va anar. (BC, p. 29, y. 16)
Aquí trobet ... (BC. p. 29, y. 17)
‘is dorrnit. WC, p. 29, y. 20)
— les accions deis personatges,
Vis ¡‘unaa PalIto ... (BC, p. 29, y. 25)
sc’ ti van cínar (BC, p. 29, y. 31)
e van—li sonar: (BC. p. 29, y. 32)
les a¿rvit, (BC. p. 29, y. 41)
el/jhjÑit ... (BC, p. 29, y. 42)
cis moviments de B(and(n i el gegant en la seva lluita, o d’altres
personatges,
e llevel una gran níc«a, (BC. p. 30, y. 13)
un saul a travers ha saitíal
e.: un ¿op deí—/i cl una llat«a (BC, p. 30. VV. 16—17)
ha a luí tan ya’í ¿oIp donal
pee mier del cors, que ¡‘ha íotnhaí. (DC. p. 30, y. 19-20)
e lleva-si; <DC, p. 30. y. 22)
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devers Blandín se’n va anai
e tan gran coi,n II va donar (DC, p. 30, VV. 23-24)
Blandín pa terra est casut (DC, p. 30, y. 26)
Aras són a,nbdós tombat (DC, p. 30, y. 31)
de genoflons (les donzelles) a Diete pregávon, (DC, p. 30, y. 34)
e van-sen vers lo Iluramic (DC, p. 30, y. 36)
llevet si... (DC, p. 31, y. 1)
e vilo gegant estendut
val-se enver el!, 1’ escut roniput,
e sentí-lo ha un pauc polsar,
tantost la testa Ji va llevar. (BC, p. 31, vv. 4-6)
— i el gust final de prendre les mans de la donzella per anar-se’n,
Adonques Blandinet la pien
per les mans blanques, et va-sen. (DC, p. 31, vv. 21-22)
Paral•ielament, potencia diverses entonacions:
— el to - i el gest - indicatiu i premonitor del poder,
e dis: —4ntrás en cello horta,
car vos aquí cert trobarés
aventura si la vollés. (DC, p. 29, yv. 12-14)
el to de comp!icitat entre les donzelles davant Blandín que dorm,
Bel! cavalier
dorm lai dessot aquel! pomier;
prec-te que l’anem reisidar,
car si nos podio conquistar
dawel gegant que aissí nos ten
mis 1’amaríem de hon talent. (DC, p. 29, vv. 25-30)
— el seu to imperiós en despertar-lo,
—Sus <ata/lcr, amis avant.
davant que venga lo gegant, (DC, p. 29, vy~ 33-34)
— el to interrogatiu de Blandín i la resposta d’elles,
—Eranques demoiselles,
volrés-vos-en mi anar
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si jo vous pode conquistar?
Respóndon elles:—Roe verainení,
e/kv-em vos/re mandamení. (DC, pp. 29-30, vv. 44-2)
el to amenagant del gegant i 1 ‘orgullós de Biandín,
Quan sies tu, desastrat,
que tan avant te’n sies intral?
Adone cliii responder:
—Per cert, ¡ou hai nom Blandinet;
qui sui vengutper conquistar
aquestes, e elles en vuelí inenar. (DC, p.3O, Vv. 5-10)
— el Lo de proposta i de goig de les dues darreres intervencions de Jes
donzelles,
—Frane cavalier,
amissus per lo vergzer,
car vós lo geganí havés mart,
e faje morir a mala níort.
Recorda-i’os de vostra ¿timia
e de noble cavalleria. (BC, p. 30, yi~. 39-44)
—-Cavaller aré/it,
ffie de nós a vostre delit,
ca; tostemps mais vos serv¡rem
a lialtat nós vos tenrem;
e pree-vos que ens í’olles gitar
d’aissí, senyor, ci ani ví5s ¿nenar, (DC, p. 31. Vv. 9-14)
— jeito de happy ¿tui de i’última intervenció de Blandín,
— L3onques, anem-nos veranient,
LíaJóra ha un cavalier
quí m ‘espera per lo sendier,
el seria ¿not esvatí
si non vesia venir amie. (HG. p. 31, vv. 16-20)
L.d. La preséncia de gests i de registres lingtiístics i entonacions com
a indicis de la formulació comunicativa, trobem Lambé en les codolades del
Testamení de Bernal Serradefl de Vie (cap a 1422-1424), en una de les se--
ves seqúéncies narratives, per exemple la introductória, entre I’arribada
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d’En Serradeil malalt a casa seva ¡ el dictat del seu testament. Vegi’s per
exemple el gest que permeten
— les accions i estats del subjecte en primera persona,
Unjorn, consat de treballar
e desijós de rapausar, (TES, p. 67, vv. 1-2)
volent sopar; (TBS, p. 67, x’. 5)
per granfredor (TBS, p. 67, y. 7)
qui.m -vench al ventre, tantforgor
que.m trasch de seny,
tor~onyant, faent capteny
dom rabiós: (TBS, p. 67, VV. 8-II)
A pauch sen tím cruixir les dents,
e tremolé, (TBS, p. 67, vv. 18-19)
E.: eu giré’m vers la paret
fent ladormit. (lBS, p. 69, vv. 55-56)
— les reaccions de la muller,
Ladonchs viu me mullerplorar
ejár gran dol, (lBS, p. 68, Vv. 27-28)
e ma muller, baix, en secret,
dix-li que no. (TBS, p. 68, VV. 49-50)
— les reaccions del framenor,
El elí sejbu més dins lo celler,
tras un vaxell; (TBS, p. 69, vv. 69-70)
en veure’s perseguit per BernaL amb el «dalí» o godalla a la má i fent-lo ro-
dolar (TBS, p. 69, vv. 64-65).
Pel que fa a Fentonació, destaquem:
la queixa d’ En Serradelil,
-Ay las! E qué faré?
No trob reniey,
ni metga de neguna ley
no.m pat gorir;
ans crey me cotendrá morir
Járt prestament,
e cornfassar. (lBS, PP. 67-68, , Vv. 20-26)
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— el plany de la dona,
—O déu, ¿e qué será de mi,
man dok marit?
Bé més cruel aquesta nit
e’.: amarguant. (TBS, p. 68, VV. 35-38)
— els diálegs entre Bernat i l’altre framenor (TBS, p. 69, vv. 77-90)
entre Bernat i l’escrivá (TBS, Pp. 70-71, vv. 97-138), vertader intercanvi
dramátic.
1 .e. Tomant a la prosa, en un document que a la Mediterránia orien-
tal pogué ésser pasqul i a la Península noavelle, al temps que oscilla entre
l’oraiitat mixta i l’oralitat segona, veurein el capítol IX d’ História de Jacob
Xa/abín (a. 1404). Más enilá deis significatius ~<dits»i «vérets», eis segiients
indicis mímics certifiquen la retórica oral del relat:
— l’abra9ada entre els amants, fora de seny 1 sorpresos de trobar-se
sois,
un abra<~at ab laltre, que no eren en llar seny ne en llur enti-
nement. E aprés cascu se regonec, e meravellaren-se n¡olt ram se vi-
ren soIs; (¡lix, p. 140)
— la nuesa d’ambdós,
Nerguis qui es viu despullada de les sues vestedures (...) E de
present que JacobXalahín viu aquesta fornía de la donze lía despalIa-
da... (HJX, p. 140),
— aixé amb la puntualització de
(en aquesta maneta ella eslava)... (¡Ix, p. 140)
— com Jacob toma abra~ar l’estimada,
E de present que sha esn’¡aginat a~:ñ, giras envers aquella ange-
(¡cal figura (...) e ab les sues mans e bracos molt dolcament dl ¡>res
aquel! delitable ros (aher! de lalcandara prin¡a, e la besó molt gua-
ciasament, l’un el’ altee. (HJX, p. 140)
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la má de l’emissor portada al front per indicar que cadascú imagini
qué faria,
fer aquella cosa que adés que no frs ací a pronunciar; perá cas-
cú e caseuna ¿neta en sa pensa, st en semblant cas se veia, jo qué faria.
(HJX, p. 140).
No tractant-se d’un episodi arnb ús de diáiegs o verbaiitzacions, ex-
ceptuat el pensament expressat per Jacob sobre la propera vinguda del
company —«No pot ésser que en breu mon companyó no vinga ací» (HJX,
p. 140)—, el joc amb lentonació pot disminuir, encara que no necessária-
ment. No obstant —i acceptant que la textuaiització sobre l’heroi Lurc
sinstal.la no poques vegades en loralitat segona (veure el primer periode
del parágraf primer) i d’altres en loralitat mixta—, vegi’s la continuada sé-
rie de coordinades que, particularment en el parágraf tercer, pot donar en-
trada a entonacions diverses: rapidesa en correspondéncia amb el gest de gi-
rar-se ¡ suavitat i ritme lent en correspondéncia amb l’abraQada i el bes
tendre ¡ l’agitació del nou encontre amorós, corresponent-se amb una en-
tonació accelerada.
11. En els exemples anteriors, potser la relació de fets ffsics facilita la
seva representació exterioritzada mitjan9ant el gest i i’entonació. Aixó,
potser, ¡ com es plantejará després, connecta les variants entre una i altra
oralització del relat i la preséncia de més o menys increments narratius.
Doncs, sempre que no es perdi la trama, la formulació global pot variar.
Mentrestant, altre tipus de relacions que ens informen d’experiéncies inés
intimes -més abstractes- ¡ més individualitazadament identificables o per-
sonalitzades -pensis en la variació de la tercera persona emíssora en pri-
mera -precisen d’una major fixació. Es el cas de les proses sentimentales
que pel que fa a les lletres catalanes van tenint una preséncia significativa al
darrer ter~ del segle xv. És a dir, en un moment molt avan~at cap a la ms-
tauració de l’escriptura com a codi prioritari. 1 certament aixó s’adiu amb la
fixació del text que ja no cal entendre com a fixació d’una realitat oral. No
vol dir, peró, que el text que conté aquella personalitzada experiéncia no es
pugui transmetre mitjanQant una lectura pública en la qual l’emissor segueix
reservant-se l’efectisme del gest i la veu.
Agafem una seqtiéncia narrativa de Lo despropriornent d’Amor (doc.
1486) de Romeu Lluil, aquella on el seu jo comenga el camí cap el temple
d’Amor i que arriba fins a l’aparició d’Esperana. Contempli’s la mímica
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que permet el disseny espacial al voltant del caminant i l’aparició repentina
de la dama:
— la gran praderia,
Era lo lloc una gran e plana praderia ... (LOA, p. 165)
el camí,
per un ample e mol! batuí camí ... (LOA, p. 165)
— la vista del palau,
en visía Lun gran e belí palau arribí.. (LOA, p. 165)
— el deteniment davant el portal,
algun tant aíurat me tenc. (LOA, p. 165)
— el seu pas,
gosadament e ab ánimo gran per aquelí me nentrí. (LOA,
p. 166)
— la preséncia repentina d’Esperana,
promptament al davaní ¿n’aparec una bella dama... (LDA,
p. 166)
— la descripció de la seva vestimenta, la má marcant les formes [ in-
dicant les parts del cos,
e rodona vestida; en lo cap un xípellet d orjébreria, molt galant
e delicaí, sobre los rassos cabelís portava. (LOA, p. 166)
— el seu gest,
acostant-se a mi, ab gest molí grac:iós e atáble esguard, lo cap
e lo cors ab senyaí de salut enclinat... (LOA, p. 166)
— el pas rápid amb el qual ha de seguir-la, enganxat a les seves fal-
dilles,
ttra son camí (..,) no ab peresós ni suau pas, presa per lafálda
la seguí. (LDA, p. 166).
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Paral.lelament, són significatius els elements entonatius: si es contem-
pía així, no pot sorprendre que un text com aquest, localitzable en la yo-
luntat d’estil llatinitzant i del subsegúent ús de la subordinació, presenti -
veure parágraf primer - tal quantitat de coordinades que s’adiu tan bé amb
eis diferents passos del camí. Aquest pas diguem-ne al troL es desfá en els
cercíes de les subordinades - sois tres coordinades en tot el parágraf segon
- que ens permeten visitar l’interior del palau. S’ha detingut el temps i es
permet - tercer canvi d’entonació - la verbalització d’Esperanga. Acabada
aquesta, Lomarem a l’agitació del camí, representada ara perla fractura de la
frase mitjangant pauses acumulades.
Doncs, maigrat el seu perfil, les proses sentimentals no escapen a la
projecció per via de 1’oralització. Pensis com a Tragédia de Caldesa
(1458) Joan Rois de Coreila reclama uns ~<oints>~materialitzats per llurs
«orelles» (TC, p. 66); el que, indirectament, materialitza la veu de le-
míssor que anirá marcant, pel gest i l’entonació, rere una série d’espais, on
transcorrerá aquel] «cas afortunat»: la má pot tragar una espiral que ens
porti per Espanya - regne de Valéncia - ciutat - casa ¡ pati connectats per
la finestra; allí es trobaran el jo parlant i la dama, després l’home que tren-
ca l’estadi anterior; pensi’s en la verbalització pagesa de l’amant, el sorolí
del peté de comiat, el cnt bfblic, els gestos de la dama, la declamació deis
versos... (y. O. Madrenas, J. M. Ribera, 1993-b: pp. 310-311). Res es
tan diferent del que es pot esperar deis altres documents anteriorment re-
vísats.
I.g. Si veu 1 gest materialitzen, doncs, l’argument i, potser, amb
l’excepció del tipus de narració que explicita 1. ti, perla veu i el gest el
relat es modifica en cadascuna de les seves oralitzacions fins el punt de
poder ésser l’origen deis increments narratius que amplien l’argument, cal
pensar que —com a la poesia popular 1’oralitzador treballaria sobre un
esquema o estructura fixa. El fil de la memória i el bagatge de recursos
narratius 1 expressius fañen la resta. Peré mai fent desaparéixer la funcié
d’una pregona estructura fixa. La que per a l’emissor jogiaresc — en ma-
jor o menor mida sembla que ho eren joglar, predicador i lector cor-
tesá cobrien l’estrofisme o les citacions. Sense diferenciar prosa o
vers.
Si retornem sobre tots els exempies aprofitats, constatarem la sistema-
Lització de l’estructura.
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Pel que fa a aquest esquema, cal especificar:
— Sobre les seqúéncies establertes, l’emissor pot augmentar o aileu-
gerir la preséncia deis increments narratius, fortament relacionats amb els
exercic[s mxmícs i fénics, tot aixó en funció de cada oralització puntual.
L’estructura interna és un eix referencial —Sant Vicent Ferrer per exempie
paría duna font escrita (5,1, p. 225)— d’una possible representació que pot
variar. J. Fuster (1975: pp. 30-33), perla seva banda, ha estudiat el diferent
Lractament d’un mateix passatge en diferents oralitzacions d’acord amb
diferents textualitzacions. Ooncs, els successíus a -1/a -2, ob -1/ b- 2, po-
drien condensar-se o desenvolupar-se en a -3 /a- 4..., o b - 3 Ib- 4...
— Si el relat comentat és una seqúéncia narrativa d’un discurs més am-
ph, a la presentació no s’introduirá el personatge ja conegut i el desenlla~
podrá tenir la válua d’anella.
— No obstant, i respecte del desenlla~ entés com a final puntual del re-
lat, cal destacar com aquest no sol diversificar-se ni graduar-se. Sembla que
estructura i emissor precisen ratificar-se en un punt convergent, marcada-
ment prec[s.
I.h. Podem ja plantejar, duna banda, que l’estructura del relat breu es-
tana pensada i condicionada, des de la seva codificació escrita, per la seva
projecció dramático-oral; desenvolupament, aglutinament o elisió d’ele-
ments que la caracteritzen estan en funció del seu acte de transmissió oral en
qualsevol deis espais abans referits, i se superposen a lesquema sobre el qual
s’actua, concret peró forga al.lusiu per a animar la imaginació de l’emissor.
D’una altra banda, amb aquests punts de referéncia—l’esquema intern
la capacitat dramática de l’emissor—, qualsevol deis relats revisats i deIs
seus arguments —exemplars, cavallerescs, satírics o sentimentais— pot
instal.lar-se cómodament i comunicar-se en l’esquema tret de l’episodi
martorelliá. Si entre els seus vértexs estava el de la referéncia iconográfica,
caldrá pensar en auques, retaules o miniatures que ajuden a visualitzar la
história. Vegi’s el cas de les miniatures que acompanyen un manuscrit del
Roman de la Rose de la Biblioteca de la Universitat de Valéncia i que
també podria ajudar a visualitzar l’episodi tractat del text de Romeu Llulí,
triant i fent servir per a l’oralització d’aquesta narració algunes de les seves
miniatures
¡ Duraní la realitz-ació del Seminarí cris vam referir, en primer Iloe, a coin mini-atures i inés an-
davant gravats que acornpanyen determinats textos seqáencien el flur discurs n-arratiu a manera de
vinyetes que visualiízen cada episodi del tot relaiat. Es va utilitzar com a mostra la série de gravats
corresponents a La x’ida de Santa Magdalena en cobles (Valéncia, ¡505) per Mossén Jaume Ca-
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Ara bé, si la hipótesi, per tant, és que en la configuració estructural
retórica de les narracions breus medievais pot haver operat el destí oral que
les esperava, podríem donar un pas inés. Tal i coin queden presentats cis
documents tractats no són aUra cosa que un gujó per a una representació.
Aquesta representació podria realitzar-se com a lectura, en els termes que
sembla porta implícit aquest acte en el sistema cultural medieval i que, com
hem expressat en un altre lloc (y. O. Madrenas, J. M. Ribera, 1993-b: p.
312), dramatúrgicament parlant, no pensem que varil tant entre la pla9a i cl
saló on les dames escolten. També, peró, podria representar-se mitjan~ant
qualsevol de les altres possibilitats teatrais que aquest sistema contempla.
Es a dir, aquelis guions podrien quedar en mans d’eloqúents e grans líe-
gistes que els traurien de les línies deis seus documents, o personificar-se
rere les máscares d’histrions més explícits. Recordem un altre episodi dc Ti-
rant lo Blanc, el deIs capítols CXC-CCI on Artús i Morgana es cosifiquen
—ficció dins la ficció, cavalleria per a la cavalleria— en la máquina mar-
torelliana. Fa temps que l’episodi fou interpretat com a un entremés. El ma-
terial del qual es podria partir per a aquella representació no ha d’imaginar-
se molt diferent del que ens proven els documents tractats. Doncs, tant
costa imaginar com podria extreure’s
una moralital de l’exemple vicentí,
una escena cata/leresca de l’aventura de Blandín,
un quadre de costums de I’episodi del malalt Bemat,
unafa¿-sa de la passió entre Jacob i Nerguis,
una allegoria del fragment de Romen Llulí?
sulí, d’acord mb ledicid de R. Miquel i Planes (Ribliofitia. /9/5-1920, Barcelona, 1921, vol. II,
columnes 231-255). Les esmentades iIIustraeions, per exe[nple, es podrien fer servir també per a
la lectura visualitzada de La istoria de la glo;-iosa Santa Magdalenade Joan Rois de Corella (ed.
de R. Miquel i Planes, Biblioteca Catalana. Barcelona, 1913), fení correspondres episodis ha—
giográfies i imaiges per part de l’oralitzador.
Dones, par-alicia utilitzaciá pot fer-se de les miniatures del cital manuscrir valenciá reproduií
en 1 apéndix iconográfie dA. Serreno ¡ Donet que acompariya redicid deC. Alvar i 5. Muela de
E! Libro de la Rosa de Guillaume de Lorris i Jean de Meung (Madrid. Siruela, 1986) a favor (le
Lo despropriamení ci amor.
La miniatura 1 ajuda a visualitzar eo’n cíjo de Romeu Lulí es posa en canil; la II, la vista del
palau; la VII, l’encomtre del-a dama que ene1 scu cas és Esperan9a —firis i lot amh «un xipe-
llet d’orfebreria, molt galant e dclicaí, sobre los rossos cabelis portava» (LDA, p. 166)— i amb
qui, miniatura VIII, segueix camí des dendiris daquelí espai; la miniatura IX visuali[zaria, más
endavaní i per exemple, la colh deIs seguidors d’Amor. Tot aixb, complaní senipre amb la coin-
cidéncia que impliquen cís tépies i les seves petites varianí,., possibles diferéncies entre el tex i la
representació iconográfica i que. perqué no, l’oralitzador podria -acomodar segons el material del
qual sajudés.
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Qualsevol d’e]ls —si Lornem al capítol CCLXXXII de Tirant lo
Blanc— podria servir per a omplir festes com aquelles en qué sendinsa Ti-
rant, allá on «... les danses duraren tant, ab farses e entramesos segons en tal
festa se requerien manifestar...» (TLB, p. 801).
2. DESCRIPCIÓ INTERNA DELS TEXTOS
2. a. Incorrecte és topificar la codificació literária medieval del món
sota una perspectiva únicament distanciadora i sublimant. Fins i tot cal ac-
ceptar que la formulació arquetípica de la realitat que sembla consen-
suada coin a medieval pot entendre’s com una concessió limitada respec-
te al sistema cultural medieval. No es tracta soIs que aquella literatura
aquest sistema estableixen una perspectiva sobre el món i la preséncia en
elí de l’ésser humá —c-an~ó i sirtentés trobadorescs ens ho documenten
consistentment, amb la possibilitat afegida de poder coincidir en un mateix
subjecre—, sinó que paral.ieiament a la direcció subliniant extiemadanjent
lírica pot donar-se una de real. Aquesta comportará també eis seus recur-
sos i la seva retórica. No es tracta dun interés accidental i una formulació
fortuita. Fins en els roman de formulació cavalleresca més arquetípica hi
ha dades i indicis que certifiquen l’interés per la realitat. 1 en aquesta di-
recció, que sembla atractiva per a l’home medieval, es pot arribar a un es-
for9 de comprensió de la realitat que deriva en exercicis hiperrealistes, car-
navalescs d’acord amb la terminologia de M. M. Bahtin (1990), dins els
quais es fan comprensibles, per exempie, certs episodis de Spill de Jaume
Roig o de Tirant lo Blanc de Joanot Martoreil. Intentem, doncs, una apro-
ximació a aquesta doble mirada medieval cap enfora o cap endins de la
veu que ens informa. Es aquest el sentit en qué parlem defets i de senti-
ments.
2.b. Narració deis fets
Apropem-nos a un fragment de Viatge al purgatori de Sant Patricí
(1397) de Ramon de Pereilós, aquel] en el qual el noble viatger nana el seu
pas pels territoris més salvatges d’Irlanda, precisat de creuar-los per arribar
al monestir del iiac Derg i trobar el rei Joan 1. Res més apropiat per provar
el niveil de constatació duns fets que elegir un itinerarí, certament molt
particular. Tradicionaiment s’ha destacat la capacitat novedosa de Perellós
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per transeriure —quasi periodísticament, segons M. de Riquer——- Lot el
sorprenent que ha vist. Particularmení, 1’existéncia, costums 1 tradicions
deIs nadius d’aquells paranys. No seré jo qui negui aquesta capacitat de Pe-
rellós. Considero, peré, que la seva mirada avanya informada per una lec-
tura prévia. Es tractaria de Tipographia Hibernica (a. 1187) de Giraldus
Cambrensis, descripció Ilatina dirtanda que potser instaura no pocs llocs
comuns al respecte i que, condensats, penso que retrobem en el text de Pe-
rellós. No es tracta ara de desenvolupar les connexions puntuals amb aques-
ta font. Sí, potser, que Perellós se suma a una retórica, prépia de tota des-
criptio, que busca precisar uns punts, focalitzar uns elements, sense més
omaments, procurant ésser informació ¡ constatació d’una realitat des de la
qual —aquest és el seu cas— salta o es projecta la dada sorprenent, mera-
vellosa. L’escriptura, diguem-bo així, és vehicle per a concretar la matéria
tractada. En aquest sentit, i en fixar-nos sobre la seqiléncia triada d’aquest
text adient, cal destacar com Perellós marca l’accés i la sortida de l’espai vi-
sitat:
e ¡oprengulcorniaté/elIs e uní avant (VPRP, p. 30)
De la cort daquelí reí men partí e Jé man canil per diverses
jornades... (VPRP, p. 33)
Entre aquestes clausules el narrador deis fets marca successivament
— la preséncia duns subjectes,
- -. lo conestable del ¡ei isuel bé ab cení bornes avallers. (VPRP,
p. 30)
— amb els seus signes identificadors,
a la llur mancía armats. (VPRP, p. 30)
— representants, per tant, d’una realitat amb la qual elí, viatger i in-
formant, connecta,
trobé (VPRP, p. 30)
¡o parlí (VPRP, p. 30)
partí-me (VPRP, p. 30)
fui (VPRP. p. 30),
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— i que, recíprocament, es projecta sobre el],
al rei, lo quol mha recollit bé, (VPRP, p. 30)
me traméspresent de menjar, (VPRP, p. 30).
Aquesta demarcació d’un espai narratiu, amb uns protagonistes i un in-
formador ——-que veu i, perqué no, ha llegiL— és la que permet Lot el discurs
segiient, que no obstant Perellós seguirá formalitzant sobre aquella conne-
xió amb e] representant de la realitat visitada,
vi ab lo rei. (VPRP, p. 31)
ho hagués prou visí. (VPRP, p. 31).
L’esmentat discurs no és altra cosa que la constatació de la meravella.
La que rajará de larelació de «... llurs costumes e maneres (que) són a no-
saltres fort estranyes» (VRPR, p. 31). Aquesta relació seu damunt tupida
xarxa trenada sobre l’insistent ús de verbs que certifiquen e] missatge.
Veure en el segon parágraf de la pág. 31 l’alt percentatge deIs verbs «és-
ser», «haver» i «tenir», o tambe «fer»; més enilá, sembla que sols trobem
verbs que refereixen accions concretes o marcadament físiques, el que es
pot comprovar al final d’aquell segon parágraf i en el segtient, a les págs.
3 1-32. La realitat éso no és. Els fets i el que es veu cal descriure-ho. L’in-
terés no radica tant en laformulació de l’una i deis altres com en la natura-
lesa de la matéria que el relat ha de certificar.
Passem ara a un teú que desenvolupi un argument diguem-ne novel.iesc.
Aquest contingut substitueix la crónica vista i escrita per Perellós, essent-li,
peró, milimétricament equivaient. 1 no soIs perqué per a l’enteniment me-
dieval aquest altre contingut també és real -en informar-nos per exempie de
fets cavalierescs o hagiográfics que remeten a fonts consensuades -, sinó per-
qué la matéria és la mateixa en reduir-se a uns fets. Si com primer exemple
d’argument novel.lesc agafem HistOria de Jacob Xalabín, es podria establir
el segtient esquema de correspondéncies amb el text abans tractat:
VPRP HJX
pelegrmatge *— viatge —* aventura cavalleresca
irlandeses *— tradicions —* turques
y
FETS
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Esquema coincident, a més, amb cláusules que obren i tanquen la tra-
jectória descrita. Paral.lelament a les ja conegudes del text de Perellós,
podem posar ara les de l’anónima HistOria (HJX, Pp. 102, 164). 1 si en el
segon cas i en textos narrativament equivalents cert-ament el narrador no ens
pot dir que ho va veure o participá en els fets, pensem que el protagonisme
que es reserva el narrador —expressat de vegades en les crides al receptor o
en les inoralitzacions— el posa en un niveil similar.
Ens centrarem sobre una seqUéncia narrativa d’I—fistória de la filía de
[emperador Contastí (doc. m., s. xv), aquella en la qual «lo rei de Castella»
es perd en anar de capa i arriba a lalberg on coneix la donzella-infanta.
Cal tenir present com aquest episodi es localitza en una novel/eta
exemplor que —com en els altres textos abans esmentats——- remet a dates
cronológiques, a la durada de determinades situacions argumentals, i a una
geografia real. De ¡‘emperador que per incestuós impuls desencadena la
história se’ns conta que comenyá a regnar 1’any CCCXCVI després de
Crist i, avanqada laventura de la «infanta», com a perspectiva des de l’in-
tenor de la ficció, un personatge diu que ella tindr’a més o menys dotze
anys; paral.lelament, el relat passa per Roma, Cadis, Sevilla i Llevant, per
retornar circularment a Roma i finalment a Espanya.
El carácter d’aquest tipus de dades puntualment cronológiques i geo-
gráfiques és, potser, l’aspectc inés extern de la voluntat de certificat que té
el relat. Aixó, peró, s’ha de correspondre amb la retórica pensada per a
transmetre tots aquelis fets. En l’episodi elegit principi i final marquen el
temps i els actes viscuts, permetent l’accés a elí:
Ara diu lo conte que, per ventura, lo rei de Castella mor!...
(I—IFEC, p. 83)
E lo rei, aix! com aquel! qul era molí bu gal, aná dormir. (HFEC,
p. 86).
L’introit adverteix que el nou rei no estava maridat i al final el dit rei
se’n va al Uit atret per la donzella. Entre ambdós extrems el rei no fará altra
cosa que el camí físic cap a la que finalment será la seva esposa. Aixó, re-
lentitzat, mit an9ant una successió d’increments narratius: si la ca~a activa
aquel] camí, aquest passa perla pérdua del que es diu escuder del rei, l’a-
n-ibada a ¡‘hospital i el diáleg amb un infant, la subsegtient recerca de Ial-
berg, l’acceptació del desconegut nouvingut i I’encontre amb la infanta
que passa igualment per anónima donzella.
Tot aixó. en qualsevol daquestes eL-apes de pas, no es fa aUra cosa que
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constatar-ho. Just el que passa. 1, d’ésser possible, amb el major detallisme
factible. Vejam el rei
fortment emboscal...
1
no sabe tornar als seus barons,
-t
la nit saproisímava,
lo rei onava adés amunt adés avalí.
~1~
si guordá e viu un petií carril,
.1-
E anant així lo rei per aquella via,fou gran nit...
1
elí viu devaní si un gran hospital,
1
era lloc desert;
se n ¡ría albergar aquella nit. (HFEC, p. 84).
S’avanga de dada en dada real ilógica, les quals són cadascuna aixf i no
d’aitra manera. No debades aquest fragment ha estat en certes ocasions ala-
bat pel seu realisme. Potser millor caidria dir detailisme. Bon exemple de
Lot aixó és un altre moment de l’episodi, el de la bona rebuda per pan del dc
home de que u «... obrí les portes...» (HFEC, p. 85) fins que el rei-escuder
es veu servit per la infanta-donzella (HFEC, p. 86). Tots els verbs que
marquen aquesta cadena de fets expressen accions precises: ~<obd>~,«rebé»,
~<mes-lo»,«pres lo rei per la má», «munta’i», «feu-li aparellar gran foc...»,
«doná-li menjar», ~<haviagran fam», «menja», «lo servÑ, «se pres molt es-
ment», ~<feia»,«eren», ~<servia>~.Tots elís estan protagonitzats peis tres
subjectes de l’episodi —dc home, rei i infanta—. Sois trobem un «pensá’n
bé» (HFEC, p. 85) que caldria entendre com que actuá correctament o
opiná bé del que veia, aquelí visitant2. Per tant i en qualsevol cas, for~a lli-
gat amb la successió deis fets.
2 Agracixo eh -alumnos participants en el Seminari totes les seves consideracions i en parti-
cular el Sr. C. Aguiló Adrovor que cm va indicarla possibilitan de que aquest «pensán bé», del
vcrb «pensar», podria referir—se a les atencions alimentáries degudes al cavalí, de lestableja es-
tant, aixb dacord ambo1 dialectalismo estudiat per J. Vony («Aproximació a l’estudi del dilec-
te civisgene», Randa, Liengua ¡cultura a les Ralears, 5, Barcelona, Curial, 1977, Pp. 5-41v. p.
31). Per al riostre plantojament, un detall encara más precís que rofor
9a la nostra proposta.
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Pel que fa als moments dialogats, destaquem que no intercanvien in-
formació que no remeti a la situació puntual del personatge extraviat. SoIs
el contrapunt exemplar del comportament del nc borne en oferir-li el seu al-
berg per contra al senyor de ihospital en rebutjar-lo, planteja una interpre-
tació d’algun tipus, que enílaga, peró, amb altres models com el de l’exern-
plunz que, certament, solen treballar sobre referents reals. La resta, tot és
relació i crónica. Detallada, len aixó cal acceptar que radica l’atractiu del
fragment.
2.c. Narració deis sentiments
Com ja es plantejava en l.f. l’exposició dexperiéncies més intimes
comporta —i sembla que fonamentalment— lús de la primera persona
en iioc de la tercera persona. Aquest canvi és constant en les píoses senti-
mentals. 1 cal veure com aquestes resulten radicalment diferents de les na-
rracions en tercera persona, més interessades a narrar la realitat externa.
Fins i Lot, i quan en tercera persona —des de fora i com a contemplació—
s’aborden els sentiments perqué es crenen entre la maténia tractada, lexer-
cici literari sembla diferent. Es podria tornar sobre el capítol IX d’Hist¿)ria
de Jacob Xalabín per veure com cís sentiments queden prioritáriament ob-
jectivats pel narrador en tercera persona: aquelí «... amor, la qual és sobi-
rana cosa de Lotes les altres» i, a més, «abundada» (HJX, p. 140) entre Ja-
cob i Nerguis es Lradueix en una tórrida unió amorosa que els deixa
esgotats. Per oposició, la primera persona subjectivitza la matéria tractada i,
per aquí, s’inaugura un llindar cap a una espacialització diversa del que, en
principi, podria ésser qualque de coincident entre ambdós casos: els senti-
ments i el seu domini sobre l’ésser humá.
Un fragment de Tragédia de Calé/esa de Joan Rois de Corella —des
del moment en qué el subjecte es queda sol fins el seu estat de máxima
desesperacio——— servtrá per constatar la diferéncia de perspectiva i re-
gistre léxic d’aquest exercicí davant el de la relació deIs fets abans con-
siderada.
Per diferéncia a la demarcació espacial i tcmporal de la relació deIs fets,
aquí.l&pr.esénciaílet=<io»comporta tina esnacial itz.ncií5 diversa: trincada la
porta, aquest «jo» cau en una atemporalització —representada pel sobtat en-
fosquiment— que és signe de la cerebralització en qué ens instal.lem com
ens prova el text al parágrafde la pág. 67, iniciat amb: «Amb esperan~a de
tan discretes noves, romangul io sol en la cambra ...».
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En aquest espai o estadi s’instal.ia aquest «io»,
sol, e acoínpanyaí de molts e dubtosos pensaments. (TC, ~i 67),
que, des deis seus «pensaments», no pat fer aUra cosa que cavil.lar, inter-
pretar i, per tant, adjectivar el seu estat i el seu discurs,
mortaL enuigs
pensa tribulada
mas trists e sol./ícits pensanients (TC, p. 67),
Lot el que es projecta sobre la seva inseguretat i inestabiiitat:
-. no consentiní la utia pet-souía estar segw-a... (TC, p. 67).
Es des d ‘aquesta perspectiva emocional ja prioritária, per no dir única,
que s’interpreten —no se certifiquen— els possibies fets exterus que es pro-
jecten sobre aquelí «jo» dolorós. Aquest és el cas de la referéncia a la
imatge de l’home que espera en el pati de la casa de Caidesa (TC, p. 67).
Aquest espectacle —repeteixo que interpretat i no sois constatat, o
constatat per veure la seva derivació— únicament pot provocar el dol del
«io» que cerca la coliaboració o coincidéncia deis interlocutors que hauran
de participar en la seva do]orosa eixperiéncia,
Opiadosos amis.’ Transportaní vostres ¡ní.serworé/es penses en mi,
diga cascó si sernblant dolor a la mia jamés ha sofert, e ab aé/olorit
pensament m¿rau.. - (TC,p. 67).
Tal posicionament i’aglutinará «la tristor» i «la trista pensa» (TC, p. 67)
daquelí «io» que així expressa o ens narra el seu estat: mitjan9ant una va-
luntária instal.lació en un espai simbélic, l’elecció duna vía intel.lectual
no física, i una opció léxica marcada per substantius abstractes acompanyats
d’adjectius que marquen la projecció íntima sobre elí mateix.
Cal fixar-se sobre la consciéncia que té Roís de Corella a propósit de la
correspondéncia entre l’estadi que viu i el léxic emprat, l’abstracte del
qual marca l’atemporaiitat del reiat:
Mas, ¿per qué detinc lo íemps, cercaníparaules a tanta pena con--
formes, puix és impossihle tan gran trisior raonarsepuga? (TC, p. 67).
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L’interrogant és retéric i el text segueix per idéntic camí com es veu en
portar-nos a
los meusplorosos u/ls (TC, p. 68).
1 més encara, Rois de Corella ens fa saber que pot arribar a desfer-se
d’esdeveniments i realitat que provoquen tota aquesta tragédia perqué ¡‘6-
nic que interessa és la focalització sobre la plasmació deIs sentiments do-
lorosos, de l’estat daquelí «io»
la qual descriure deixe, perqué lafi de la present sol esguarda
enferpalés quant la granea de una desventura les oltíes lotes aí’an~’a.
(TC, p. 68).
Si Rois de Corella no acompleix amb aquest propésit i ens relata el co-
miat entre el client i la cortesana, ofensiva per al patétic amant, és solament
per portar-nos a un deIs punts de máxima expressió del seu patiment.
Aquelí on el «io» d’aquesta prosa sentimental, com a víctima, podrá sentir-
se com els condemnats a l’eternitat. Amb la diferéncia que eH ho és, de con-
demnat, injustament, d’acord amb el final del nostre fragment.
Doncs, si els ressorts favorables al discurs sentimental potser es troben
en la creació d’un espai trascendentalitzat i en lós d’un camp léxic i d’un
registre lingiiístic específics, podríem intentar constatar-ho en altres docu-
ments:
— En la pan del text que es pot considerar com a introductória, rere la
dedicatória, a l’eix argumental de L’ánirna dOliver (doc. 1486) de Francesc
de Moner, trobem un exemple de superació o transforrnació de l’espai ma-
terial i geogr’afic en escenari de trascendéncia únicament íntima. Aquest
exerctcí ———parallel a com Rois de Corella ha transforrnat el lloc de len-
contre físic en cau de la lluita deis sentiments i del discurs mental— parteix
ara de referéncies molt concretes, d’ordre temporal,
Lo darrer é/ivené/res da gosí, 1’ hora que el sol se posta... (LAO,
p. 174),
ide tipus físic,
vingué l’amic.. (LAO, p. l’74)
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Aquests elements, no obstant i des del primer moment, queden distan-
ciats per un subjecte que difícilment es troba cómode entre elis:
los mals que dins mi tenen posada certa comensaren a voliar-
se, com so/en. No podia sofrir-los ni llancar-los; estava per a morir-
me... (LAO’p. 174)
Comencíplányer-me... (LAO, p. 174).
L’esmentat subjecte rebutja aquelí espai material per no concertar amb
elí, estat representat en la falta de comprensió de linterlocutor que no ac-
cepta o comprén la seva confessió amorosa. El tau amb eh i el que repre-
senta és brusc,
ha deixí... (LAO, p. 174).
Sembla, després d’aixó, dirigir els seu pas cap a un altre espai igual-
ment material,
la valí vesina de Sant Jeránim d’Hebron... (LAO, p. 174),
peró pensi’s que impulsat per l’esperanya de trobar un interlocutor més
comprensiu,
-. per oir aquelí so nomenat écon, de qui era cert que, si em res-
pongués, diguera lo que jo, i, sens firme contrari, ensems ab mi se
dolguera. (LAO, p. 174).
Davant aquest propósit, la superació de l’espai concret no es fa esperar,
Fon fet nt escura, molt queda. (LAO, p. 174),
i, ja perduda la consciéncia d’ubicació,
més lo que dins mi sentio no em deixá elegir lloc... (LAO,
el subjecte expressará el seu plany d’amor. Dominat pel dolor, instal.lat en
el món deIs sentiments, ha superat la referencial valí d’Hebron que ja és es-
pai trascendentalitzat en el qual podrá comparéixer i’ánima del poeta sui-
cida Oliver.
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En aquesta línia, el tret que fa atractius els textos de Rok de Coreila
de Moner radica en la modificació de l’espai real practicada mitjan9ant la
sobreimposició del món deis sentiments sobre les lleis espácio-temporals
que sois episódicament marquen el subjecte d’aquella esfera emocional
molt més duradora. 1 aixó sense necessitat d’entrar en una geografia de ti-
pus al-legóric que marca un trasllat moiL més distanciador entre la própia
história interna i externa, tal i com havíem fet a 1 .f.
— Si passem ara al primer periode de La primera lletra inclosa en
l’anónima HistOria de l’omat Frondino e de Brisono (ti s. xív-p. s. xv), sois
ens trobem amb dos referents reals —hipotétic, no obstaní, el segon—, el de
i’escriptura de la carta i la desitjada lectura. Sola l’arc que entre un i l’aitre
es basteix, es desenvolupa un discurs que té per móbils tota una série de no-
cions abstractes, en molts casos marcades per la seva adjectivació:
la mia amor
dues ¡-aons
duía pena
¡cmej
pertéia noblea
trebalIs
grete pena
nabíea
noble cor (RAFE, p. 81).
Entre eljes, ¡‘actuació del subjecte que s’expressa per escrit queda con-
centrada en el ~<... me planc a tu» (HAFB, p. 81). Aixó ens situa en un nivell
iguaiment abstracte, el deis sentiments, tristos en aquest cas i d’acord amb
el plany tramés per escrit. En correspondéncia i per tant, les autodenomi-
nacions d’aquell subjecte que pot sentir-se «pres» o «servidor» (HAFB, p.
SI) caí llegir-les en un pta idénticament absúracte perqué si bo és, ha és per
causa deis sentirnents.
3. LA NARRATIVA BREU CATALANA EN EL MARC
DE LES LITERATURES ROMÁNIQUES:
PERSPECTIVA COMPARATISTA
Replantejo aquesta qilestió sobre la base de l’expLicitat en trebalis an-
teriors (J. M. Ribera, 1990, 1990-1991). És a dir, damunt lesquema dun
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doble vector en la narrativa románica que, sobre l’abstracte pan-románic,
dissenya dos corrents caracteritzadors. Prenent prestats a la terminologia
lingtiística románica els termes de ga/.lorománic i iberorománié- o hispánic,
els porto a la delimitació del corpus de la narrativa breu románica que, en e]
cas de la documentació catalana, opta peis trets que considero gai.loromá-
nics en els relats més propers a la realitat, i pels hispánics en els exemples
de narració sentimental. El primer perfil optaria per una evolució cap a l’au-
tonomia de la nouvel/e, contrária a la limitació didáctica que sembla
constrényer la projecció genealógica en el centre i occident de la Península.
El segon perfil es decantaria per uns models que limitarien l’erotisme boc-
cacciá i, sota pautes galaico-portugueses i castellanes —Juan Rodríguez del
Padrón, Diego de San Pedro—, provocará la major pan de les nostres pro-
ses sentimnentals. Una i altra opció segurament es corresponen amb mo-
ments o cicles de lahistéria político-cultura] i literária catalana: el deis orí-
gens i de la comunitat catalano-proven~al literáriament rendible forQa més
enílá de la seva própia cronologia, i el de la hispanització quatre-cents en-
davant.
Voidria ara ocupar-me dun assumpte connectat amb el primer. És a dir,
del gal•loromanisme de la narrativa catalana en practicar un tipus de relat
que, de part castellana, s’autolimita per l’extremada funcionalització didác-
tica. En aquesta línia no faig altra cosa que desenvolupar el que deixava
plantejat en el punt IV i darrer d’un trebail previ (J. M. Ribera, 1998), on
ordenava les meves consideracions al voitant de Va/ter e Griselda (1388) de
Bemat Metge.
Cal recordar com a premissa 1’estudi de O. Tavani (1996) que certifi-
ca com Metge, en fer la versió catalana del relat llatí de Petrarca, teniapre-
sent l’original de Boccaccio. Les analogies entre els dos extrems de la ca-
dena donades pel professor Tavani poden ampliar-se. 1, certament i a
mes ens proven com el narrador catalá —i el receptor tal i com ens certi-
tuca el Decameró de 1429— es trobaven, I’un i l’altre, cómodes en les for-
mes desacralitzades i incrementades argumentalment que identifiquem
amb la nouve/le, fins i tot quan aquesta es bastia sobre una matéria dis-
torsionadament exemplaritzant, així com ho és la de la vida matrimonial
entre el noble i despótic Vaiter i la plebea i soferta Griselda. Per contra a
aquella prova, la Griselda castellana localitzada en Castigos y Dotrinas
que vn Sabio daua a sus hijas (s. xv) documenta de banda centre-penin-
sular l’aferrament aestructures lineals amb fu didáctic com l’exemp/um i el
conte. 1 si agafem per ajustificar les dues diferents línies narratolégiques
aquesta versió castellana prévia a la de Juan de Timoneda en la «patraña»
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segona de Elpatrañuelo (1566), és perqué considero que en aquesta da-
rrera —deguda a un narrador nexe o bisagra entre les tradicions catalana
castellana— trobarfem una ceda projecció d’indicis gal.lorománics sobre
els iberorománies que no ens pennetria establir tan clarament el que es vol
destacar.
Per a la lectura contrastiva entre la versió de Metge i la de l’anónim
casteilá, comptem amb el buidat deis trets d’aquesta darrera tenint present la
versió de Petrarca de la qual parteix, realitzat per C. B. Bourland (1905: p.
169). En el seu trebail s’assenyalen les segíients omissions davant la font
petrarquesca:
— Eliminació deIs noms propis. Aixó, que ja ajuda a la topificació ar-
quetípica deis personatges, es veu coronaL, com es diu més endavant, amb
lús de denominacions com la de «muy virtuoso y muy discreto» pel que fa
al marqués; el pare de Griselda será qualificat com a «cauallero pobre».
— No hi ha cap menció al gust del marqués perla caya.
— Omissió del diáleg sobre la convin’encia del matrimoni del marqués.
— No es fa referéncia al retorn de Griselda des de la font; ellaja és a
casa quan ve el marqués; lescena immediata és més breu i res apareix de la
preparació de les noces.
— No es dóna cap noticia sobre la dispensa pontificia, ni de la provisió
al pare de Griselda, ni del matrimoni de la filía del marqués i de Griselda.
L’eliminació de tots eis increments narratius que així es manifesta fa-
cilita una estructuració lineal del relat adient per a destacar el nivelí exem-
plaritzant de la história i rebutjar Lot e] que podria ésscr novel.lesc 1, per
tant, pemiciós. El contrast entre ambdues tendéncies narratives —que iden-
tifiquem respectivament amb els esmentats gai.Joromanisme i iberoroma-
rusme narratius— pot destacar-se si fem un recorregut per les diferents
seqúéneies del relat, comparant les versions castellana i catalana. Aquestes
sequencíes serien les segúents:
a) fins l’acord entre Valter i els súbdits sobre la necessitat de mari-
dar-se.
b) fins l’acceptació pública de Griselda com a esposa.
c-) vida matrimonial i ocultació deis dos filís.
¿/) noticia del nou matrimoni de Valter.
e) darrera exigéncia del marqués i humilitat de Griselda.
f) desenlla~.
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En fer algunes anotacions sobre la construcció d’aquestes seqiléncies en
eis dos textos, es podria contrastar el segtient:
a) Sempre a favor de la condensació narrativa, el castellá concentra
tota la informació de Metge del primer parágraf en la súplica i insisténcia
deIs súbdits, seguida de la condició del marqués i del pacte. Amb aixó se
substitueix l’intercanvi verbalitzat entre el representant daquelí i Valter tal
com apareix en Metge i d’acord amb Petrarca.
PoL pensar-se que la forma dialogada pot obrir aristes en les idees del
discurs i en el subjecte que les expressa; el que, potser, el castellá i pel que
fa al seu marqués ha preferit objectivar amb l’esmentat «muy virtuoso y
muy discreto» (CD, p. 260), topificació fins i tot més específica —o con-
centrada— que la de Melge: «... jove, beil e molt graciós, no menys noble
de costumes que de llinatge, e, finaiment, en Lotes les coses fort insigne»
(VG, p. 56).
b) Cal destacar l’eiiminació per part del castellá de Lot el que Metge
ens diu sobre la circumstáncia en qué vivia Griselda, deis preparatius per a
les noces per Valter i del doble diáleg de Valter amb Janícola 1 amb Gri-
selda, els quals el castellá concentra en un de sol.
El castellá resumeix d’entrada el que va passar —«Y dende ti poco
tiempo él tomó por su muger ti vnadonzella hija de vn vasallo suyo...» (CD,
p. 260) 1 després informa del diáleg. Metge, per la seva banda, segueix el
curs deis fets i dóna tot tipus de detalís, des de la «... vila petita» (yO, p. 57)
les «... vestedures, calces e sabates» (VO, p. 58) que es fan per a Griselda,
a la imatge d’eila que toma a casa ~<... portant aiga ab un cánter en lo seu
cap» (yO, p. 58).
c-) El castellá practica leliminació deIs diálegs i un cert essencialisme
davant el detallisme de l’opció de Metge. Sobre aquest aspecte, veure com
es resumeix la preparació de la núvia que, certament, evita el «... tota nua»
(V O, p. 59) amb el qual Metge propicia una focalització fins i Lot més con-
creta que Petrarca i que Boccaccio. O també com s’eiimina la seqúéncia de
Metge sobre les activitats de la nova marquesa (VG, p. 60), magnífic in-
crement narratiu, inclús exempiar, excessiu —per extens?— per al cas-
tellá.
Un exercici máxim de concentració per part de la versió castellana és
com aquesta resumeix el relat rere la naixenya del filí, aprofitant que l’ac-
tuació és paral.lela amb la que havia tingut amb la filía: «Y ti cabo de dos
annos el marqués dixo ti su muger lo que primero por la hija, y en aquella
misma manera lo enbió ti su hermana que lo criase» (CD, p. 262).
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d) En aquesta seqtiéncia, un indici que potser marca la narrativa de
cada relat. En la versió castellana, lacció del marqués «bastaua» per provar
la seva dona fins que pensa provar-la inés (CD, p. 262). En canvi Metge diu
que Valter «... continuament contemplava e guardava se muller si es mu-
dava per yo que Ii bavia fet...» (VO, p. 63), acció continuada don surt el
que el fa actuar.
Es de destacar que aquí el castellá manté l’estructura dialogada i, so-
bretot, la intervenció de Oriselda (CD, p. 263), tal vegada perqué aquí es
concentra la magnificéncia exemplar del seu comportament. No obstant,
en correspondéncia amb el que s’havia fet amb la preparació de la núvia
Griselda, l’abandonada Griselda haurá de desfer-se de inés coses en Metge
—<t.. i’anell ab que m’esposist. Los altres anelís, vestedures e arrea-
ments...» (VO, p. 65)—. Els dos mantenen la referéncia a la fe i al ventre
maternal (VG. p. 65; CD, p. 263). Metge perqué segueix la línia de la ver-
sió model, el castellá destriant a favor d’aquests elements de connota-
cions espirituals toLs els altres. Cal destacar també la concentració per
part del castellá de l’episodi del retom de Griselda a casa del pare. (CD,
p. 263).
e) Es manté per pan del castellá l’ús del diáleg, malgrat sigui resumit.
Es curiós, potser, que en aquest cas el seguiment de les intervencions Ii per-
met al castellá saltar sobre les descripcions i els detalís intercalats mantesos
per Metge. Per exemple, els seus periodes sobre l’arribada del filís amb el
comte de Pánico o sobre la impressió que causa Griselda als convidats
(VG. p. 67).
fI Desenllay: és manté el panegíric del marqués dedicat a Griselda en
ambdós, peró es concentra el final per pad del castellá amb certa retórica de
conte, mentre Metge avanya cap a un final coincident peró amb més detalís.
Veure com el catalá, per lógica amb el seu relat, refá a Griselda de «... les
sues vestidures acostumades» (VG, p. 68).
Aquesta confrontació ens porta a reconéixer una oposició de criteris na-
rratius que desvetíla opcions d’escriptura. També, amb Lota seguretat, di-
verses intencions discursives. La retórica, no soIs la voluntat exempiarit-
zant, de lImada progressió lineal de l’anónim castellá col.lisiona contra la
marqueteria narrativa de l’hunianista catalá. On aquelí recerca la cadena
fixa, de baules clares, que persegueix destacar la doctrina que es contempla
en el relat, aquest darrer delimita el seu homenatge petrarquista sense obli-
dar el model boccacciá homenatjat al seu torn per l’autor del Secretum. ¡
aixó Bernat Metge ho fa neo-llatinitzant el seu romang, és cert. Sense con-
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gel-ar, peró, lalé narratiu d’una vessant románica que sembla més conver-
genL sobre la conca mediterránia que al voltant de l’eix peninsular. 1 si aixó
sembla extrem, caldrá almenys reconéixer opcions d’escriptura i de narra-
tologia, i, perqué no, ens permetrem pensar en medis prioritáriament adients
amb cadascuna d’elles.
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